



Instrción de I nancios, t:oIDlInicados, redImo. ó
gacetillas, en primera, tercera 'T cnarla IIlana ..
precios eonyencionales. • ,
Esquelas de defunción n primera J Gwrta piaDa
1. precios reducido,.
de ser y {¡ las ne~psidades locales, no se oye
CJ.ue hayan sucedido es&sescenas tan puco edi
fl.cantes que Con alguna frecuencia se presen
clan po~ la noch~ en lJuestras calles, ni que
hayal! Sido destrUidos el arbolado v los asien
tos de los paseos, ni que ha)'an tala"do la buer
ta del modesto campesino, ni que haya habido
desman?s en esta ó en la otra parte, ele., por-
que ~I tiempo que permanecen los jóvenes en
el. OCIO dunde tie~eo origen estas pscenas de
n~gr~l~tesl lo dedican en la tarea que mus les
dIgnifica y ennoblece. Si alguien pudiera du
dar c..Ie estas al1rmaciones, examine las tablas
e~t:Jd.ísticas . dond.e \'e,'U que la criminalidad
dlsffiulUye ti medIda que avanza la instrucción
popular. Afortunadamente nuestra ciudad
ocupa muy honroso lugar en el estado que
acabamos de mencionar, pero la cultura ge·
neral no llega {¡ 1::. altura á que debe aspirarse.
Apl,ausos merece, y nosotros se los tributa
mas sin reservas de ningún género, el acuer-
do del Ayuntamiento de crear las escuelas
nocturnas pllra la enseilanza de los adultos.
Pero la misión de la c... losa corporación mu·
uicipal no ha terminada allí. No basta baber
consignado en prcsupueslos y pagar con reli·
~iosa punlualidad las cantidades necesarias al
sostenimi~nto de aquella; escuelas; 110 es sufi
cien te que la Junla local de inslrucl~ión sc re·
una y acuerde la apertura de las mismas: la
autoridad dl'be 3demas desplegar una vigila~l.
cia especial y excitar el celo de los padres de
familia para que consideren como Ur:J prefe·
rente inlerés el alimento intelectual de sus
hijos, y estimular it éstos para que vayan por
el cJmino que conduce al biene~tar general y
particular dI" las familias ')' de los pueblos.
Estado feliz es el de Suiza donde la enseñan-
za es obligatoria a los niños hasta la edad de
diecisiete años, y decimos feliz, porque en
aquella república no se ha consentido que en
~u código fUlldamental se consigne bajo sim·
pies prell"xtoi el derecho á ser ignorantes.
En Esparl3, por des~racia. todavia el hom·
bre lo tiene para cOll\inuar en la ignC'ranp.ia.
Pero si en nueHros códigos no se I:onsigna el
más leve castigo para la indiferencia y aban-
dono de los padres con respeclo fJ la inslruc-
ción )' educación de sus hijos, lllucha es la in-
fluencia que las autoridades pueden y dl"bcn
emplear para conseguir que las escuel~~ ahOJa
cre3das 110 se hallen desi~rtas.ni se esterilicen
los sacril1cios que al crearlas el municipio se
impone. Deber de la autnridad es hacer com-
prende!' á lus padres apúticos é indolentes que
si sagrados son sus derechos para servirse de
los bijas en benel1cio de la familia, RO menos
sagrados son los tle 13 socip.dad, CJue debe pro-
curar que sus miembros sean capaces de ilus-
trarla yenaltecerla.
Encomendada la enseñanza á la ilustración
y celo de los Hvdos. PP. Escolapios, animados
de los ml'jorcs deseos el Ayuntamiento, la
Junta local de instrucción)' la inmensa ma·
yoria del verindario, no es arriesgado augur
REDACCIO~ \' ADMINISTRACION, Calle Mayor. 28
maestros qne d('sempeüan escnclas completas
quedan obligados a dar clases nocturnas para
la clIsclianza de adultos, y nuestro Ayunta-
mienlo, inlerprelando el indicado artículo en
sentido fnorable :l la instrucción popular, ha
consignado en loo; presu puestos de i 901 la
cantidad necesaria para el paO'o de los pro-
fesores y sostenimiento de dos "'escuelas noc-
Lurnas correspondientes :1 las dos completas
de Ilirios existentes en esta ciudad.
Lauqable por todo extremo es el proceder
de lIue~ilI'os ediles, porque (¡ la vez que tiende
á desarrollar la inteligencia del joven para
mejoral' su condición soetal, le priva de los
peligros de que se halla rodeado duranlc las
largas veladas del invierno, ocupándolo en
aquello que ha de serie útil a si mismo, iÍ la
familia y á la sociedad y aparlandolo de I.s
reuniones Ó focos que pudieran "iciar y ~o­
rromper su corazón,
No es obra de un año, ni de dos, ni de tres,
la obra de la educación, sino que ésta dura
constantemente, alcanza iÍ toda la vida del
hombre sin llegar nunca al último grado de
perfección.
Generalmente no asisten los Iliño.:i á la es-
cuela COIl aquella punlualidad que es de de-
sear; permanecen muy poco tiempo en ello y
al abandonarla, su estado de instrucción es
tan:illcompleto que pronto ol\'idan lo poco
que aprendieron. De aqui el que las clases me-
nos acomodadas, las mas necesitadas de ins-
Irucción para poder mejorar las condiciones
de su existencia, se hallen dominadas de una
ignorancia lastimosa, SIO conocimientos de
lectura r escrit-ra, sin recursos para introdu·
cir mejoras en el campo, sin medios para fo-
mentar los diferentes ramos de la riqueza y
sujetas, por consiguiente, a los errores á que
aquella ignorancia ronduce.
Bien merece el niño que desde sus prime-
ros ailos se le apliquen cun acierto los medios
de educación que aconseje la ciencia pedagó
gica; más el adulto necesita recobrar y am-
pliar los conocimientos que adquirió superfi-
cialmt>:nte, porque su esfera de acción se ex·
tiende :1 un mas vasto rampo, que se le debe
presentar bajo diversas formas y ciertas Iimi-
Ladones.
Cuando se acumulan en la mente infinirjad
de ideas ilusorias que alimenlan el espirilu de
un molla engañoso, conduciendo al hombre al
precipicio, es precisamente en la edad critira
de la adolescencia, y en esta situación es indis-
pemable que la fuerza del trabajo. el recto
consejo de experto maestro y la voz imperiosa
de la conciencia se opongan ;i la torcida mar-
cha qne tiende á corromper el alma y des-
truir el cuerpo del individuo, con grave de"
trimento de sí mismo y de la moral. De aquí
la necesidad del fomento de las escuelas de
adultos, cuyos beneficios se dejan senlir en
las poblacionps dondp. se hallan e~tableridas.
EII los pueblos donde tales escuelas existen













Jaca 20 de Octubre de 1900
•
SKMANARIO LIBERAl YDE INTERESES MORALES YMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABADOS
SUSCRIPCIONES
~oV
Cotizaoidn ofic;ol del 18 tk Octubre.
4 por lOO interior. . . . . • , ' , ' •
l por tOO exterior.. . . • • . . , . •
AlIlor\iuble di por .00.. . . . . ' . .
Adalnu. • • . . • . • . . • • . •
Cuba. de 1886. . . • • . . . • • . .
Id, de 1890. • , . . • • . • • . •
Filipinas... . . . • . • . • • . • .
Aeelones del Banco.. . . • • . . • . •
Id. de 11 Tat.acalerl. . . • . . . •
Cambio sobre Parf... . • . • . • • . .
Id, id. Londre... • . • • • . . •
4 por tOO espll60l en r.rU. . . . . . . •
.-
BOLSA
Ala calma de la prillel'1 d~Da del prtsente me. ~a s~·
cedido la anirr.ación en el mercado Cllalln, Guya mohnena
hase visto obligada á recurrir 1 los.prodnctos del ¡nteri~r
pua abastecer "tU fábricas. De aqol la ftrmeza J tendencll
al alu obsenldas en B~rcelooa. donde el c.abiz de t37 lti-
10118 cotlu • 43 peseta. el calalán de monte, a6.t lO! bem-
brillu yá .w los huertas.
las Gestas qlle en la capital de .Arag6o aeestin ~elebr.n­
do tD honor de la Virgen del P¡br J los ap~emlos de la
siembra J vendimia, han abierto un paréntesis 1 los nego-
cios, qae cesan. i la términación de aquella" rtanudindose
\egul'llmente las operaciones con la ftrmeza alcli!wda al
SlIspenderse.
T.mbi~n en elalmudi de esta ciudad conliotia la calma
iniciad; el los primeros diu de mes, no habiendo ,'ariado
tampoco el precio del trigo, que signe siendo el de 36'.0
peselall cahil.
E:c !ACA: Trimestre UlU peseta.
Fuu: Semestre i'!so pesetas, ts alaDO.
EITIlAI'UIRO: Id i pesetas, 8 al ano
LAS ESCUELAS DE ADULTOS
Siempre gozó fama nuestra corporn~iólI muo
nici¡lal de hallarse anim~da de elevados sen·
limiemos que le han inducido aseguir una
marcha Ilor todo exlremo rontlucente al bien-
estar moral y material de sus represen Lados.
Conoce de sobra lo mucho que influye en la
sociedad la cultura del ciudadano, base de la
ramilia y de los pueblos, y se halla convenci-
da. de que si el hombre no posee idea dr. su
eXistencia, si 110 sabe cuales son sus deberes
para Con Dios y para con quienes le dieron el
ser, si no reflexiona los que tiene que cum-
plir consigo mismo y en relación Gon sus se-
mejantes, no es digno de figurar en el con-
sorcio social; y debido á eslas consideraciones
ha desplegado continuamente una constante
a~~ividad en sostener y fomentar la instruc-
Cl{ln públiea en esta ciudad.
Por el artículo 84 del reglamento de escue#




ji) Sábado.-Sl0S, Ca prasio J JUln Cancio ySta, Irene.
21 Domingo. -Sanlos Hilarión J Auslerio, J Santas Co-
lombiana YUnula.
22 LUl1tl -8antOl Mareos J JUlO CapistraLo J Santas
lIaril :;'alome y Cordula.
23 M(Jrltl,-saDto~ Sernndo, Fedro FUGual, Germán
ySeverino.
'14 Miércolt,.-Santos Rafael Arllángel, Forluoato ,
MarliriAn
2fi JUet/tI,-Santos Fruto!, Crisanl0 '! Crispín.






























































Oon el fin de distribuir convenientAmentt «!I di·
ner? rec~u~ado en 101 cepillos del IIPan d. S. An'
lomo n slgnlendo IIn lo posible el espirilu de l~
b.eoefica obra, la Junta ha dispuesto sooorr.r diJo
namente, desde l. o de Noviembre con una librad.
pan á los pobres m'lI denalido;, & ooyo efecto
todos .108 que tengan necesidad de partioipar d'
esta limosna, deberin aoudir á. inloribirse hasta ,1
jueves próximo en los establecimiento. de loa 9.AI>'
res D. Ramón Allue, D. PioCuu y D. JUlnLI'
casa.
Tambien se propone dioha Junta eo.fiando ~
la caridad de todos los veoinos pudientes, est&bJ~
cer en adelante, al meDOS para el tiflmpo múCf\ldo
del i.nvierno, un ~mlldor dondelle replU'ta oad':-
el numero de raClonell que permitan )01 fon~cI
allegadol y las más perentorias neoea:idades.
NUESTRA CARTERA
expresamente y el que 8.e haga indigno de pertens.
cer i la AsooiaClón á jnicio de las juntas corrsl.
pondientes.
El gobierno supremo de la Alociaoión estará'
cargo de una junta regional, residente en Zaragoza.
Eu cada una de las tres provinoial! aragonSS18
funoionará una junta provincial.
En oada localidad de Aragón una junta looal.
Estos organismos serlÍn autónomos en ouauto lIe
refiera á sus fines sociales de caráctllr interior de.
biendo !!IU vida de ser re~ulada por el organiltno
inmediato luperior.
Cada ano se reunirá en la población que la !.aam.
blea desigue, otra de caricter general.
La duración de los cargos en las Juntas urá 11,
cuatro aliOli, renovándose por mitad en dos, por SOr.
teo entre 109 individuos de la Junta resp..ctiva.
La elección de la Junta. regional se verificará. eu
la Asamblea general mediante papeleta y por ma.
yoría de votos emitidos.
. Caso ~e empate se pro~ederá. á Dlleva elección y
.'11 o?urnese de nuevo sera el.egldo el más antiguo.
SI ambos ostentasen la misma antigüedad deoi.
dirá la suerte.
Pará tomar parte en las elecciones deberá estar
inscripto el votante.
Despuéll s",ñala el reglamento el modo como ha
de procederse para cubrir las vacantes.
Se compondrá la Jnota regional de cargos por
derecho propio y cargos elegibles.
Serán presidentes booorarios de la 1I00iedad 10ll
senores arzobispo, gobernador civil, capitán gln,.
ral, presidente de la Audiencia, presidente de l.
Diputación, alcalde de Zaragoza. rector ds la Uni.
versidad y delegado de Hacienda, los coales á l.
vez podrán ser elegidos para cargos de la sociedad
~orm~rán parte de la Junta por derecho propi~
ellDgeDlero Jefe de montes, el de la Hacisnda el
director de la Granja Modelo y el ingeniero agito.
nomo de 11\ provincia, completarán hasta 21.
La Junta regional nombrará un comité fljecuti.
vo formado de cjnco individuos de su &eDO qne
llllvará.la representación de la Junta y res~lveri
sin requisito previo ni otro deber qne dar Cllena
oportunamente para su aprobación al organismo
qnfl representa.
Se seaala loego cómo estarán formada. las JlIlI.
tas provincialss y las locales y número de penonu
que deberán formarlas.
El día 1.o de Enero de cada do 88 reunirá la
Junta general para las slecclon&a ó acuerdos opor.
tuno@'.
El 1." de Febrero se congregará anualmente J.
Asamblea provinoial.
Se indica lo que corresponda á cada Junta figll'
rando 'lomo obligatoria para toda Junta l~oat II
celebración de la Fiesta del Ar bol, fiesta qne ha de
tflner carácter popular, practicar las plantacioDeI
lo~ ni nos de las ~scuelas, instaurarla los Ayunta.
mientas con caracter de perpetuidad celebrarlaeD
epoca apropiada, excitar al vecindario facilitar le.
rrenol los Ayuntamientos¡ establecer ;iaitas de 115
niaos á l~ .plantacionee~ vigiladol por los mw,
tros, prohijar el penllamleoto las Diputaciones dei'
tiJ;!ar Dna cantidad anual al d~sarrollo del p~n$"
mlen&o y otros extremos mny IUteresantes.
Las Juntas locales y provinciales conetruíran DD.
estandante con los emblem8fl respectivol
La Junta regional tendrá. frecuentes ~muDica'
ci"!les con las entidades afines.
Siguen d.espues variaa disposiciones generale!
referentes a lo"al, personal, ensa10s de semiIJuy
plantas y cuanto puede contribuir al desarrollo di
la. riqueza forestal yotras ouestiones de procedí'
1D1flntoll •
LOS AMIGOS DEL ARBOL
En la Asamblea celebrs.da flStos últimos días por
la ,¿boetaci6n d~ los Amigos delArbol, ban sido so-
metidOI! á discusión r aprobación los Est.atutos, por
108 que aq¡1ella ha de regirse, y de los ouale9 da-
mos á oontiI)uación un ligero extracto.
IISe establece en ellos que la Asociaci6n de Amigos
de la fi~8ta del Aróol, se fuuda para promover la ri-
queza nacional eu una de lIU!l manifestaciones agrí·
colas.
Su cará.oter es prinoipalmente eduoativo é ins·
truotivo.
Su ñn crear nuevas costumbre! inoulcanJo el
amor al árbol en lu [¡uevas generaciones como base
de prollperidad nacional.
Preoisa fomentar el carino al arbolado, tradu-
ciéndolo en forma tangible, qne arraigue en la es-
cuela y se apodere por encantos de la visnalidad
del alma popnla.r.
A este propósito organiza la Asocia.:-ión ann&!.·
mente la Fiesta del Arbol eon fisonomía regional.
La Asociación para oumplir sns finu proourará:
Recabar el apoyo del gobierno y de todos los
elementos oficiales y clases produotora.s.
El fomento del arbolado.
Promover cuanto at.afla al bien de 111. riqueza ar·
bórea en montes y valles.
Difundir toda olase de conocimientos útiles.
Discutir 108 problemas cientlficos y las disposi-
cionos vigentes que le dicten para corregir sus ye-
rros y evit.ar su influencia perniciosa en los pro-
gresos de la riqueza forestal y en geaeral del arbo-
lado.
Celebrar meeting. eu todas las localidades de
Aragón, para que llegue á cristalizar en las con-
ciencias etta máxima: Sin árbol no hay patrirz.
Procurar el ingreso de socios.
El reglamento elltablec~ un sello en el que figu-
rar' el Arbol de Sobrarbe, un ni:rio al pie y esta
inscripoión: Asociación de Amigos de la Fiuta del
Arbol.-Zaragoza 1900.
Se establece tres clases de socios: De honor, de
número y corresponsale8.
De honor¡ aquellos que por distintos méritos ex-
cepcionale'!l ó por servicios prestados .. la agricnl·
tura Ó .. la asociación los juzgue ésta merecedores
de serlo.
Da número, las personas residentes en Aragón
que est.ando en el pleno goce de SI1S derechos Civi-
les, se lujeten á las obligacioDl<s impuestu por este
reglamento.
Corresponsales¡ los que residiendo fuera de la
región sean nombrados para que anxllien á la so-
ciedad en lIUS trabajos.
La sUllcripoión de sooio podrá. hacersa en el re-
gistro de la junta local correspondiente.
Los socios podrán concurrir oon voz y voto á las
reuniones generales convocadas por la junta loca!.
Se, elegidos y elflgiblell para formar parte de los
difer~ntes organi.mos de la Asociación.
A toda clase de representaciones¡ & proponer
cuanto estimen conveniente y en los bsneficios qua
se deriven de la Asociación.
Se obligan á cumplir con los estatutos y fomen-
tar la A!!Iociación.
Perderá In. caráoter de 10Jio el que lo renuuoie
Ite seno para beber allí 11.1 dulzuras del placer infi-
nito .....
¡Eso qniero yo!
Si son triste presagio de la muerte los huracanes
del otoño, l.ambiilll ILrrastran en pos de su fúuebre
comi.tiva los últ.imos anhelos de uo alma que se di-
vorcia .....
También tiene el otoilo su poeBÍa melancólioa
como 188 nieblas del Támesil, sus ¡¡ecretos miste-
rioeol como el fondo del SlIna, sus plácidas yale·
gres sourisas como el rostro arrugado de 18.1 escla-
vas turcas; sus coutornos de luz y líneas de colores,
como el iris que corona el horizonte después de los
horrores de una formidable t.empestad.
Esa es el atona.
La estación de 108 poetas softadores, de esos
anarquistas intelectuales cuya virtud consiste en
no <:olocar á la Naturaleza en el alambique de sus
laboratorios, haciendola surgir los ocnltos proble-
mas que esconde entre sus' enas de granito.
Yo te saludo estación de la tristeza melancólica,
del monótono susurro de las hojas "'mecidas por las
auras del oloro~o Abril n; pero aujetas , la ley
inexorable de una vida que se ext.ingue, de ona luz
que se apaga, de un pueblo que lncha por su liber-
tad sin esperanzas del positivo triunfo .....
ANDBJl:s GH SANGRÓS.
Los vienlos lllinísler'ialcs corren estos dias
en direct:iones opue:ilas y COlltl'3l'ias
Del Gobierno nada queda mas que 105 res·
lOS de n natlfra~io donde ha perecido desde
la Constitución hasta el último baluarte de
Iluestrasliberwdes públicas.
Lo sucedido en cl aClllal interregno parla-
menlario no Liene nombr~ ni parecido seme-
j:Hlte en nurstra hi5toria patri3.
En vísperas de la aperlUra de Cortes sUI'g-e
nna crisis, y Sil vela no acierta a explirar las
causas de esa cri.~is, como 110 puede tampoco
dar razón de los constantes lrabajos y averi-
guaciones puestos en juego para sortear la
honra nacional.
El cuadrante del Gobierno anda desequili-
brado y malLrecho, sus oscilaciones se pare-
cen alas eternas oscilaciones del péndulo que
simboliza la muerte unirersal y el movimien-
to de la vida.. '"
Vivimo5 bajo el imperio de un ré:rimen
sin:;ular.
Vuelto otl'a vez Villaverde á las alLuras del
COlIlJ'reso, la funesta obra de los presupues·
tos s~ abl'Íril camino; aunque Il3ya que malar
la producción nacional,' aunque el bolsillo del
contribuyente, de puro estrujado, no pueda
destilar más oro para enriquecer las arcas
ambiciosas del egoísmo; aunque la san~re ca·
rra otra rez por las calles para sellar y S3n-
cionar la mas absurda de las bancarrotas eco·
nómicas.
En el cuadrante del Congreso no ha selia·
lado la aguja, todavía. esa hora falal pl'ecur-
sara de las granJes c3tastrofes.
Pero el sol esta ya en el meridiallo y muy
cerca la hora de rendir cuentas y de hacer el
balance.





que el nue\'O centro doeente desempf>ñara á
satisfaccilln los fines reclamados por las nece-
sitlades de la jU\'entud que ha de formar las
generaciones venideras.
Ya no se escncha el dnlce y apasionado canto de
los pro~Uii.icos ruilleaores, ui embriagan con su aro-
ma las efluvios del azahar y el perfume de los ro-
sales cercados de espinas.....
Puaron como sombras fugaces los calores esti-
vales; el sol no envía sus rayos de plomo fundido,
las playas se agitan con el helado soplo de la ven·
tisca, y 11\ galerna envuelve entre sus olas de aire
violento y huraoanado la lancha del pesoador II que
espera cantando el día n ·
iQué tristtl y melancólico es el suspiro de los es·
piritus cuando la bruma matinal envuelve entre
Bnl nieblas los anhelos íntimos del corazón!
Yo no puedo ver cómo los árboles se desnndan,
cómo arrecia el viento y arra~tra al mismo tiempo
las bojb secas y las ..Imas que allltean en torno d.
una felicidad ideal, sonada .....
No se qne dulCl'o encanto tienen para mí estos
días nebulosos del est.ío. estas nocbes frías y sere-
nas como la frialdad del mármol donde se graba el
epitafio de la vida.
Pll.rece que 81 cipréll se robustece y vigoriza,
oomo si fuese su sombra el símbolo donde encuen-
tra.n abrigo la.s pasiones.
No quiero pensarlo .. ¡no!
No quiero yo dormirme entre la l1uvia que se fil-
tra por la corteza agrest.e, rúst.ica y quebradiza de
1000s arbulltos insensibles al beso de los primeros
fríos .....
Yo quiero plLra mi el calor de la vida, ese otro
beso apasionado y calentnriento que matlL las úl-
timas ilusion6a pero revive cuaodo el suave aliento
de llL primavera difunde el calor por todai partes.
Como madre amorosa qne mueltra IU exub.ran-
,
•
¡;¡I llQ;ttQ;Q;IIfOJ oatorOirll IfOi OOYJOIIlIl
JOAQUIN ROIG
-
rá eo ellas el siguieote comunicado, por 10 que
quedara muy reconOCido IlU afmo. 8. q. b. 8. m -X.
Vacante el c3rgfl de Subdeleg'ado de Veteriuaria
de este partido, por fallecimiento del que lo desem~
peiiaba, se anunció su provisi,Sn por el Gobierno ci.
vil de la provincia, para que en tiempo hábil lo so.
licitaran los vetetioari08 que tuvierao derecho, y
entre éstos fuera n(\m~rado para el meritorio cargo
el que mas méritos aportara en tu re.;pectivo expe-
diente. Olla fu~ron 10tl solicitantes: D. O!imaso 19uá-
cel y O, Pascual Aznar López Respecto á los méri-
tos y servicios de estos profesores, nada hemos de
ailadir á lo expuesto eu el minucioso y razonado
dictampn de la pon~Dcia de la Junta de cianidad en-
cargada del iuforme y propuesta para dicho cargo.
DIce así el Citlldo diclameo:
cLos que suscribfu, designados para informar BO-
bre Il,)i:I méritos y servicIOS d~ los dos úoicos Aspi-
rantes á la plaza ve cante de SubdelPgado de Vete-
terinana de Jaca, tienen el gUE:to de exponer: Que
del examen de la documentación pruentada por los
solicitantes D. Dámaso Iguácel Lacasa y o. Pascual
Azuar L~pez para la aprcciación de sus retlpectivos
méntos y 8ervicios, resulta 'lue el primero de los
solicitantes lo es con perfectlsimo derecho que le
concede su título profesional, sin que aparte de esto
alegne otros méritos SI no es el de ejercer el cargo
illterlOameote. Exaroioada la documentación del se-
gundo solicitante, Ó bea del Sr. AZ:1ar, esta ponen~
cia ha de confesar eu justicia que se ba encootrado
COIl una relaCIón de meritas tan honrosos para el
deFempeño del cargo que solicita, como lo soo para
el profesor objeto de aquellas distinciones: Una Cll~
rrera cuyas asignaturas han sido curt;adas con la
nota de Sobrualiente y sólo una de ellas con la de
Notable; un nombramiento de alumno pensionado
en la «Escuela de Veterinaria de Madrid» consegui-
do por rigurosa oposición; varios premios y accesits
gaoadas en brillantes ejercicios; un titulo expedido
COIl la nota de Sobresaliente, y como final de su boj",
de méritos, una honrosísíma y satisfactoria certifi-
cación de los Alcaldes de los pueblos respectivos
donde ha ejercido muchos años, constituyen eu ¡¡in-
tesis abreVIada los méritos y servidos del Proftsor
veterinario Sr. Azoar =Limltada la acción de la po-
lleocia á su carácter informativo, no hace sino coo-
cretarse n expooer el resultado del examt'n hecho á
la documentación pre8entada por los solicitaotes;
pero eo esta ocasióu ha ·de llamar la atención de SUB
compar.eros de Junta y de su dignísimo presidente
sobre los excepcionales méritos que quedan apunta-
dos, pue8, como á los que suscribeo, ha de satisfa4
cerles seguramente la lectura y la co:nprobación de
aquellos qu~, como antes indicamOt>, constituyen un
verdadero galardón para el profesor de que se trata.
=Es cuanto los firmantes tienen que exponer res-
pecto del asunto que les ha Foido encomendado.-
Nicolás Lacastl.-Marcelino Oodea.a
Hasta aqui el referido dictamen, y leído que fué
ante la Junta de SanidMd, el Sr. Gehernador que la
presidia pronunció, st'gún El Diario de Huesca, es-
tal; palabras: cSupongo, señores, que después del
informe que acaba de leerse no habrá dudas ni dis-
crepauciasJe ninguna especie para reconocer lapre-
ferencia del Sr. Aznar.~
En vista del dictamen copiado y de las palabras
proounciadas por el Sr. Gobernador, trno opinan 106
imparciales lectores de 68e semanario que dtbiera
haber recaído el nombramiento d~ -Subdelegado de
Veterinnrla de este partido en el Sr. Aznar? Esto sin
duda hubiera sido lo lógico, lo justo, lo lt'gal; pero
la influencia, el caciquismo que todo lo atropellan y
á toJo se sobreponen eo est08 tiempos, han ~dido
más que los excepcionales meritas, consiguiendo
postergar\os y nombrar Subdelegado á O. Oámaso
19uácel.
Injusticia tan grande, atropello tan iocalificable,
más bieo fsvorecen que perjudicA o al caudidato pos~
tergado, pues dan lugar á pOller de relieve la .bri-
lhmtíslma hoja de estudie,:, los relevant~s méritos
y servicios de O. Pascual Azoar López, qUien mor.al-
mente es el Subdelegado de Veterioaria del partido
de Jaca.
avisa á sus clientes que se halla eco e~ta poblaci?o
con Un gran surtid.o en e,,;teras .de IOVlerno, y se oe·
dicará {¡ la colocaCIón de las mismas y alfombrado
de habitaciones {¡ precios reducidos. El mismo se en-
cargará del arreglo y renovación de las usadas.
Recibe [os encargos en la plaza de laR Hortetes,
núm. 3, casa de VICENTE BARTOLOMÉ.
Sr. Director de L ... MONrdh..
Muy se~Of mío: Disp.uestas Biemp.r~ la3 columnas
del periódiCO que tan dignamente dlflge para le. de~
feusa de la verdad y de la jUllticia, no dudo inserta-
En breve, según, notioias, será.n Jicenoiados los
individnos de tropa que, teniendo resueltos los ex·
pedientes d. excepoión, pstán prestando servicio.
El licenciamiento se hará probablemente autee
de que 108 nuevos reclutas terminen su iustruoci6n.
COMUNICADO
Nuestro qnerido amigo D. Mariano Mur hállase
en esta su ciudad natal de regreso de Buenos Aires
donde ha residido por espaoio de algnnos afioll.
El Sr. Mur pasará. aquí nna temporada con ver-
dadera sat.isfacoi6o de aos numerosos amigos, para
ir Inego á. nnirse á su familia en París, donde por
ahora fijará lIO rellidencia.
El día 17 de los corrien~s tuvo fatal desenlace
la enfermpdad qne desde largo tiempo venía mi~
nando la exilltencia de la rellpetable seliora dona
Manuela Tomás Casademont, cuya muerte, no por
temida y esperada, ha sido menos sent.ida por su
familia y numeras relaoionados.
Delloanlle en paz '1 sirva de lenitivo á snsapena·
das harmanas y Ilobrinos la participación que en su
justo dolor toman oon nORotros sus mnchos amigos.
Con delltino á la cuadra dela dnquesa de Alba.
ha vendido en Huesca nuestro intimo y buen
amigo D. Ricardo Lapet.ra, daR h@rmoRas jacas, de
pura raza de Tarbea, que de llegara llamarán la
atención donde quiera sean presentadas, La venta
se biza en 2.500 pesetas.
al N. y al N. O. y ráfagas horizontales y meridio~
nl\les, surcan la Península.
Días 27 y 28.-Es probabls que se distinga por
el oielo anubarrado y cambio al S. O.
Días 29 al al.-Ya 8e puede prevenir como de
régimen tormentoso en Barcelona. Por efecto de
noa isobara que desde el golfo de Lyón recorrerá.
la Peoiusnla de S. E. á N. O. el tiempo se hará
tempest.uo!'o en LevaJ.'lte: lluvioso en las Cast.illas:
igual al S. E. y de t.ronadas en Portugal. Como los
vientoll se hagan del Sur, del S. O. y del N. O. el
tiempo será tormentoso en las provincias Vascas
con agit.aoi6n en el Cant_brico; lIu\"ioso, en Astu-
rias; cielo annbarrado, en Galicia; duro el Atlán-
tico y de viante fuerte del E. en el Estrecbo, cam·
biando al final este regimen por buen tiempo.
Puede dat!l8 por terminada la feria llamada de
San Lucu que en est.a ciudad se celebra los días
18, 19 Y '20 del prüente m83, y cuy. importancia
no ha desmereoido en el presente allo de la alcan-
zada en los anteriorell.
El número de ganados preaentado al meroado ha
!lido co.slderable, prin·cipalm~ntede vacuno, lansr
y cabrío lIue ha bailado inmediata y fácil Elalida á
precios muy subidos.
La oonourrenciade ganado caballar y mular, mu~
cho más importante que en atios anteriore~, revelll
qne nuestrO¡;f labradores se han apercibido de la
convenienoia de producir en el pais los ganados,
ouya importación para el recrio se ha hecho impo-
sible por la persistente alza de 10ll oambios y la
prohibitiva tarifa de Aduanas. En el ferial se ha
visto un buen número de lechales y mnlas jóveue8 l
que se han vendido á precios snfioientemente temu-
neradores.
Como S8 esperaba, habida en cuenta la animaci6n
4ue ha reinado en el mnoado los últimos domingos,
el ganado de cerda ha sido menos solicitado que
los de las demás especies¡ por lo que no ha aloan~
zado, ni por mucho, los elevados precios de aftas
anteriores.
En rllsumen, la feria ha sido buena, puesto que
se ha vendido ouanto !le ba pre8lnte.do, y los pre-
oios han obtenido eu todas las clases, menos la de
cerda, alza tan general y corriente como pocas ve-
ces se ha visto, facturándose la mayor parte del ga-
nado para los mercados de Catalutia,
Por laSooiedad "Molino hariDero y luz eléctrican
ha Sido cedido en arriendo á otra sociedad indus·
trial de Barcelona, el tialto de agna existente junto
" la oasa partidor, con objeto de utilizar su fn,rza
mOlriz para el aserrado de maderas y fabricaoión
de muebles, industria á cuya explotación piensa
darse comienzo mny .n breve, alimentán10la de
loagrandes bosques de hayas que crecen en los mon-
te. de Ansó y Hecho.
El aJtrónomo Escolaatioo, en su cá.lcnlo de pra-
'fisión del tiempo para uta segunda quincena de
Octubre dice que el cuarto menguante en que se
baila la inna es fase inclinada por esta epoca á la
lluvia.
Las predicciones pata lo que resta de ellta quin-
cena son las siguient..: . .
Del 19 al 21.--Habrá un desoenso termometrlOO
hasta Ue~8r la tamperatura mínima á 9.- sobre O.
Una serie de espirales enoontradas procedentes
de Azores recorrerá desde el O. de Portugal el oen-
tro de la Pe.ínsula y la lluvia ourá por el N. O. en
Gtlicia; por el S. E. en A:ndalucía y por el O. en
Portugal. La acoi6n refleJa, en el oentro. En Euro-
pa e.ntral, nevará.
Días 22 á. ~4.-EI tiempo será. ohubascoso e~ ge·
neral, sin preoisar regiones por la tnconstanOl& de
8U dominación.
Días 25 á 26.-88 debe considerar 00000 proba-
ble en fUartes ventarronas que castigarán todo el
N, de la Península Galicia, y N. de Portugal, lle-
vando la aoci6n rafleja á Castilla la Vieja y Ara-
g6n. Varias invasiones del Atlantioo y otras del
Mediterráneo con régimen del S. O., traerán llu~
via., en Portugal, ambas Caatillas, Galicial pr?,.i~­
eias Vasoaa y E:z.tremadura. Igual en el medlodla
de Franoia.
Efaoto dal ré¡imeu antarior,s. fijan lo. viauto.
Como habrán visto nuestros lectores en otra nota
de 611ta misma seooi6n, ee ha dado el primer paso
para evitar la mendicidad en Jaoa, La obra. ~el
"Pan de los pobres" que con tan bueno!!! aU!lpl.olO~
Sil manifiesta y tan hermosos proyectos acanCla,.a
la vez que proporoionará el incom parabla benefiCIo
da no dejar que perezcan de hambre los verdade-
ros necellüados impedirá el desagradable espec-
táculo de esas' turball de pordioseroll, tanto mall
pr~aoas y molestas cuanto menos cierta 68 su pe·
nuna.
Nuestro entusiasta aplauso á la Junta por tan fe-
lioes iniciativas y al público en general parla mu-
nificencia oon qua contribuye al alivio de los me~
neateroso•.
-
Bemoll recibido al último número de la RecUta
Pericial Aftrcantil, que se publica en Madrid oon
extraordinario éxit.o.
Entre 10. notables trabajos que oomponen el aU-
maria del exprel&do número, figura el program.a
para las próximall 0policion8l1 de la C?mpa.lha
Arrendataria de Tabaoo~ '1 las contest&Olonps al
mismo.
Se admiten 8U8oripoionea á dicha publicación en
Madrid l Plaza da Matute, núm. 6.
Hin sido oonfirmados en .n. reLiros con el h;aber
defiaüivo do 167160 peeflt.a, mensuales, el primer
teniente del. Guaraia civil D. Pio M.rtinez Mar·
tínez. residente en Blflecas.. .
También lo han .ido 108 carabineros, Bernardmo
Sanz Gili.éo, rellidente en Aragüéa del Puerto, COD
.1 baber m'DlOal de 28.13 pe••tu, y Fernando
Gareía Blanco, en Jac., Felipe Gil Ahadis, en AUlló
y JOs'; G.d.lla Espadib, en Jacal con .1 d. 2~l1J
p8!etu menlnales cada nDO.
D. Mariano PUIYO Betrán, vacino dfJ esta ciudad,
h. ¡ido autorizado por Real orden p.ra demoler
una cua d88tru{d. por un io?endio y con8tor.oir
otra de dOI plantas en el mi amo solar de la anterlorl
en terrenos de IU propiedad enolavados en la segun-
da zona polémica de la oiudadela y dentro d6~ poH~
gODO de excepción, sifllmpre que las obras S8 aJusten
tlos planos presentados y prescripciones vigentes,
llevándola!! .. cabo bajo la inspección de la Coman-
dancia de Ingenieros de esta plaza y en termino d.
un allo, contado desde la fecha de esta concesión.
En atención á qne ha transcurrido tiempo 5U~­
cieote para que desaparezcan las causas que moti-
varon l. &eal orden circular de 14 de Noviembre
del afio próximo pasado, por la onal S6 concedió á
lo. individuos de la olase de tropa procedentes de
Cuba y Filipinas y á susleghimos herederos dere-
cho á acogerrJe ;. los bsneficios seftalados en el ltea1
decreto de 16 de Marzo de dicho al1o, se ha dis-
paeato que en lo suceaivo 18.8 comisionell liquida-
doras de Ultramu y las autoridades militares no
deD. curll:o ni admitaD. instanoias Bolioitando acoger-
se al arto 2.° del oitado Real decreto.
Ha sido remitido á la, Direcoión general de Obras
públicas, el pro¡eoto del trayeoto de oarretera que
ha de lInir l. parte conlltruídt. de la de LapeRa á.



























































de las acrediladas mal'cas de los «Sres, Fele~
y t\gelC'l Y Ct~mpaj'¡ía, de Z:lragoZ3» y de ccEI
Progreso Agl'leullul'al de LOgl'Olio.»
Clas05 complelame.nle pUI'as v de resullados
segul'os en el iHlmento de la cósecha,
. Los sacos son de 46 il 50 kilos de peso se.
gun clases y se venden en el comercio de
~~~& lla~~~~D H~u'~;
MAYOR, 28,
J .A. O .A.~~~_
¡\>VISO! k. US S¡;i~RA3
L3 seiior~ que dese~ usar loquillas, chales,
manlelelas u otros objetos de lana hechos á
mano que sean de abrigo" duración puede
di.rigir~e ti! nuevo obrador de plancl;ados de
Pilar Perlal, donde enconlrará puntos de
gusto para ladas las labores que el pübli.
c~ (~esee, las cuales sa harán á precios eco·
nomlcos.
LABRADORE~
En los nuevos obradores de conrección ue
\"p.slitlos ~ planclJados de Julia y Pilar Periel,
d~ esta clu~ad, se han h,.cuo grandes rebajas
en los pI'eelOs tanto eu las coslura:; como fllI
los aplanchaJos, 00 desmereciendo por ello





Quedará abi6rta desde 1. 0 de Noviembre ailndo
l.as atases de seis á siete y media y de siete ymedie





CLASE ESPECIAL PARA SE~ORITAS
Lecciones particulares y á domicilio
En la misma. se hacen .retratos á lápiz y.l 6JtO
Y teda clase de dibujos del tamaAo que se deJlten.
SE DJBUJ.l P.i.BA. BOBD4B
__...:B:::..:E:::L~L~I~D~O;:,-,;'~2~6~.~J~A:'C~A:""__
LECHE DE VACA
se vende, á 40 céntimos litro, eo la carnioería de
PEDRO GAZO, Mayor, 38. t
,
Imprenta de Hn600 Abad.
ha pensado en utilizarlo para la construcción de
puertas, ventanas, cornisas, molduralf y oiros mo·
chos obje-tos análogos, ya para estar al abri~o de
las habItaciones, como para resistir las mis ngoro·
sas intemperies.
En la actualidad se establece una fábrica en Sue.
cia bajo 108 mejores auspicios, tauto por las vastas
proporciones y grandes mecanismos de inetalación,
como por los capitales que se aunan COn tal' fin, ¡
es seguro que en pocos aüos tendrá la empresa nu-
merosos imitadores, dada la gran cantidad de mUI·
go que existe en aquel clima tan frío y biimedo
como debe ser para que abunde dicha vegetación. '
El aceite de algodón en el de olivas
El Sr. D. Emilio Bechi, recomienda como reacti·
va para reconocer e¡::ta sofisticación, uns disolución
de niJrato de plata en l()()<'.edealcohol de 98 por 100.
$e usa to:naodo 500 de aceite so!':pechoso en un
l1latracito de vidrio, añadiendole 2lce de alcohol de
98 por 100 y 6ce del reactivo. Se calienla. la mezcla
al baüo maría :i 840 , á cuya temperatura se oseur&-
ce y pardea visiblemente cuando contiene indicios
de aceite de algodón. La mayor ó menor intensidad






. . . . , . . . . . . . .
¡~la(lre! ...... sin ~u cariño mi exislir
Es un martirio horrible de dolor.....
i ... ~,! ¿por Que alleolo si morió su amor? ...•
Todo es ¡bOLO 1'0 13 ,·id3, Ye3 sufrir....
Yo no se que es reir!. ...
P. S. A.
• • • • • • • • • • • • •
Encerrada <.>n ¡querer! yen ¡ser querida!.....
¡ToJo es \itla en la \'ida y es gozar ».
Yooo séquée~ llorar !
LA MONTA~A
CURIOSIDADES
Papel y cartón de pasta de musgo
El musgo l!eco que JW'rmauece pegado á los pe.
ñascos, I'e esU uliliz8ndo eu Suecia y Noruega para
fabricar di~hos productos. .
En la Península ~candioaba sabido es que subsIs-
te adherido á los mnchos peliascos de !:lUS numer&·
sas Fierras grandes masas de mu!'go que hasta
abora DO se sabía qué hacer de ellas. Estas gruesas
capas sueleo llegar algunas Teces á un pie de es.
pesar.
Sf' han presentado eaHones de dicha materia basta
de-20 milímetro;>. de espesor, teñidos y pulimentados
como si CUNao tersas tablas preparadas por un eba-









Una gota de rocio
Dijo a. olla gola de lIanlo:
-¿Qué ,ale Lu dulce encanto
Comllara,.o con el mio!
Yo dcscientlo en los vapore,;
Celestes del firmamento;
Yo pr<.>slo \ida~' alieolo
A las puriJ:imas llores.
r con sarcasmo profundo,
La trisle Ugrima dijo:
-ro,coo la espcnDza1 rijo
Las saotas le\cs del mundo.
Tu, reclinada 1'11 d ,elo
Que la !JI,IOe.' ou1le encierra,
Viclleio del ci('lo f¡ la tirrIa;
¡Yo ,"O}' de la lierra al ciclo!
R.F.1.
No hay dicha que se pueda comparar,
A la magic3 dicha, de esa "ida
Estos paraguas son lo'> que reunen las mejores condiciones de
cuantos sistemas se conocen, pOl' ser los mds perfeccionados,
pues á más de tener la tela que no se co?'ta ni alteTa el color, la
montura es la mds fuer'te, siendo por su especial construcción
la qae más resiste el viento.
1!
j
SU PRECIO ES SÓLO DE /0 PESETAS ~
De las imitaciones, la casa no garantiza el reSultado, distin- ~
guiéndose los legítimos con la marca registrada EL LOUVRE .~
que lleva cada ano. i!;l
,
SllS apenadas hermanas, sobrinos, primos y demás parientes, participan ¿ sus amigos y
relacionados tan ~ensible pérdida y )0;1 lmplican rueguen á Oios por el eterno descanso da 1&
finada, caridad que agrkdee"rán sinceramente.
faJlecjó el día 17 de los corrientes
DONA MANUELA TOMA~ ~A~ADEMONT
haoie¡¡do recibido los Santos Sacramentos y la Bendid6n Apostólica.
R. I. P.
El J~mo. y Rrdmo. Sr. OIJisTo de es/a di6wi$ se ha digllfldo ecnceder 40 dia$ de indulgencia por cada
acto de lJtedttd y der;o()lón qrJe Stl$ diQceJallolJ llracliqllel~ en lu{ra!Jio del alma de la /illada.
. ,
LOS ABONOS QUIMICOS
d@ [a lt<;r~d¡tadm {iÍ~r¡\lm d@
SRES. pío RAMíREZ y C.IA
. DE LOGBOltO
SB fEXD¡;:¡ EX
LA JACETANA de Juan LACASA
MAYOR, 17, OBISPO, 2, ECHEGARAY, 3.
